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東日本大震災における大学の事業継続
リスクマネジメントに関する考察
A Study of Business Continuity Risk Management of the Universities in Case of
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安 否 確 認 実 施（TVテ
ロップ、twitterも利用）。
危機対策本部設置。
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19．仙台大学 Monthly Report 震災特別号　2011年
３月
20．東日本大震災対応報告書　東北文化学園大学　
2011年
21．各大学2011年度財務報告・事業報告
22．各大学ホームページ・学内誌
